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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento con los dispositivos vigentes que establece el proceso de 
graduación de la Universidad César Vallejo, con el fin de optar el grado de Magister 
en Gestión Pública, presento la tesis titulada Gestión de calidad educativa y 
deserción escolar en la institución educativa “José María Arguedas” UGEL 05 San 
Juan de Lurigancho - 2015   
En base a una ardua investigación y a la aplicación de los procesos del análisis 
y construcción de los datos obtenidos, presento esta tesis, esperando que sirva de 
soporte para investigaciones futuras y nuevas propuestas que contribuyan en el 
mejoramiento de la calidad de gestión e innovación en la educación. 
La tesis está conformada por los siguientes capítulos: 
En el Capítulo I se considera la introducción, los antecedentes, 
fundamentación científica, técnica o humanística, las justificaciones, el problema de 
investigación, la hipótesis y los objetivos. En el Capítulo II se considera en el 
aspecto metodológico de la investigación. En el Capítulo III se describieron e 
interpretaron los datos recogidos, se procesó la información y se organizaron los 
resultados. En el Capítulo IV se analizan los resultados. En el Capítulo V se da 
respuesta a las interrogantes expuestas. En el Capítulo VI se proponen dar solución 
al problema investigado o sugerencias. En el Capítulo VII se muestra las referencias 
del material bibliográfico utilizado, instrumentos de recolección de datos, validación 
de los instrumentos, la confiabilidad de los instrumentos, las autorizaciones para la 
investigación y la data. 
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El propósito del presente trabajo de investigación fue determinar la relación que 
existe entre la Gestión de calidad educativa y la deserción escolar en la Institución 
Educativa “José María Arguedas” UGEL 05 San Juan de Lurigancho 2015.. 
Consistió en una investigación aplicada de nivel correlacional, que se 
desarrolló bajo un diseño no experimental, transversal correlacional; para recojer la 
información acerca de la gestion educativa en la mensionada institucion se 
emplearon dos cuestionarios y una ficha de registro para la  toma de datos de la 
población escolar, directamente de las fichas de matrícula en la institución 
educativa. La validez de los instrumentos fue establecida por el método de jueces y 
su confiabilidad mediante Alfa de Crombach. De la población de estudio conformada 
por 365 estudiantes del tercer, cuarto y quinto año en el nivel secundario, se calculó 
estadísticamente una muestra de 187 estudiantes. Por la selección realizada de las 
unidades muestrales, el muestreo se consideró de tipo probabilístico. 
Al procesar los datos recogidos, el Coeficiente de Correlación de Spearmann 
obtenido en el análisis estadístico de los datos, permitió llegar a la conclusión de 
que: La Gestión de Calidad Educativa tiene relación inversa (r = -.755) 
estadísticamente significativa (p = 0.000) menor al nivel de 0,05 con el nivel de 
Deserción Escolar en la institución educativa “José María Arguedas” UGEL 05 San 
Juan de Lurigancho – 2015, infiriendo que a mejor gestión de calidad educativa 
menor es el nivel de deserción escolar. 
 






The purpose of this research was to determine the relationship between the 
management of educational quality and school dropouts in the School "José Maria 
Arguedas" UGELs San Juan de Lurigancho May 2015. 
It consisted of a correlation level applied research, which was developed under 
a non-experimental, cross correlation design; to pick up information about 
educational efforts at both institutions two questionnaires and a registration card for 
data collection in the school population, the chips directly enrollment at the school 
were used. The validity of the instruments was established by the method of judges 
and their reliability using Cronbach Alpha. Of the study population comprised 365 
students of third, fourth and fifth year at the secondary level, it is statistically 
calculated a sample of 187 students. For the selection of sampling units, sampling 
probabilistic was considered. 
When processing the data collected, the correlation coefficient Spearmann 
obtained in the statistical analysis of the data allowed to conclude that: The 
Educational Quality Management has a statistically significant inverse relationship (r 
= -.755) (p = 0.000) less than the level of 0.05 to the level of dropouts in the school 
"José Maria Arguedas" UGELs 05 San Juan de Lurigancho - 2015, inferring that 
better management of educational quality lower the dropout level. 
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